







 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial, 
ukuran dewan komisaris, konsentrasi kepemilikan dan proporsi utang (leverage) 
terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur. Penelitian ini menambahkan 
dua variabel kontrol yaitu komposisi aset tetap dan ukuran perusahaan agar hasil 
penelitian lebih akurat atau tidak bias. Sampel yang digunakan adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indoesia tahun 2009-2013. Penelitian ini 
memberikan hasil sebagai berikut : 
1. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kinerja 
keuangan perusahaan manufaktur. Penelitian ini sejalan dengan penelitian 
dari Martsila dan Meiranto (2013). 
2. Ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kinerja 
keuangan perusahaan manufaktur. Penelitian ini tidak sejalan dengan 
penelitian Puspitasari dan Ernawati (2010). 
3. Konsentrasi kepemilikan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 
keuangan perusahaan manufaktur. Penelitian ini tidak sejalan dengan 
penelitan Shan dan McIver (2006) serta Leng (2004). 
4. Proporsi utang (leverage) memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 
keuangan perusahaan manufaktur. Penelitian ini sejalan dengan Puspitasari 




5.2 Keterbatasan Penelitian 
 Penelitian ini memiliki keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian. 
Keterbatasan tersebut antara lain adalah: 
1. Sampel perusahaan yang kebanyakan tidak memiliki kepemilikan saham 
oleh manajer sehingga membuat data tidak terdistribusi normal. 
2. Terdapat sampel perusahaan yang memiliki Return On Equity negatif 
sehingga membuat data tidak terdistribusi normal. 
3. Data tidak terdistribusi normal sehingga harus dilakukan pembuangan data 
outlier. 
5.3 Saran 
 Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan dan 
keterbatasan pada penelitian ini, maka saran-saran yang dapat diberikan untuk 
semua pihak terutama pihak-pihak yang akan melakukan penelitian serupa 
antara lain: 
1.  Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti pengaruh corporate 
governance terhadap kinerja keuangan perusahaan pada sektor selain 
manufaktur, menambah periode penelitian dan mekanisme corporate 
governance lainnya yang sekiranya mempengaruhi kinerja keuangan 
perusahaan agar mendapat hasil yang lebih bervariasi serta mengukur 
kinerja keuangan dengan rasio keuangan lainnya. 
2. Bagi Investor diharapkan lebih memperhatikan lebih memperhatikan 
konsentrasi kepemilikan suatu perusahaan, karena konsentrasi kepemilikan 
berpengaruh paling signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dan 
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juga memperhatikan hal lain diluar variabel penelitian ini seperti umur 
perusahaan, kebijakan hutang dan pendanaan dalam perusahaan sebagai 
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